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RINGKASAN 
System Guardianship merupakan sebuah norma yang ada di Arab Saudi, 
dimana sudah ada semenjak berdirinya Arab Saudi modern pada tahun 1932. Sistem 
ini dinilai melanggar hak asasi manusia karena bersifat segregatif dan diskriminatif 
terhadap perempuan di Arab Saudi. Ditambah lagi dengan hadirnya lembaga CPVPV 
yang turut menegakan sistem guardianship yang seringkali bertindak sewenang-
wenang dalam pelaksanaanya. Skripsi ini akan meneliti peran Office of the United of 
High Commissioner of Human Right dalam menangani system guardianship di Arab 
Saudi tahun 2012 – 2016. 
OHCHR merupakan sebuah sub organisasi PBB yang bertanggung jawab 
untuk mempromosikan dan menilai pelaksanaan penegakan HAM di seluruh dunia. 
Penelitian ini akan menggunakan konsep dari hak asasi manusia universal 
Perserikatan Bangsa – Bangsa, serta teori peran yang digagas dan dikemukakan oleh 
Trine Flock Hart. Konsep dan teori ini akan menelaah lebih jauh terkait peran 
OHCHR hingga signifikasi peran OHCHR terhadap sistem guardianhip di Arab 
Saudi pada tahun 2012 – 2016.  




System Guardianship is a norm that exists in Saudi Arabia, which has existed 
since the establishment of modern Saudi Arabia in 1932. This system is considered to 
violate human rights because it is segregative and discriminatory against women in 
Saudi Arabia. Coupled with the presence of CPVPV institutions that helped establish 
a guardianship system that often acts arbitrarily in the implementation. This thesis 
will examine the role of the Office of the United of High Commissioner for Human 
Rights in handling the guardianship system in Saudi Arabia in 2012 - 2016. 
OHCHR is a sub-organization of the United Nations responsible for 
promoting and assessing the implementation of human rights enforcement around the 
world. This study will use the concept of universal human rights of the United 
Nations, as well as role theory initiated and proposed by Trine Flock Hart. These 
concepts and theories will further explore the role of OHCHR to the OHCHR's role 
in the guardianship system in Saudi Arabia from 2012 to 2016. 
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